ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN





KESIMULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  
berdasarkan uraian hasil penelitian dan interpretasi di atas, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Secara simultan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Reputasi KAP, 
Kepemilikan Publik, dan Rasio Gearing berpengaruh signifikan terhadap 
Ketepatan Waktu Penyampaian laporan Keuangan. 
2. Secara parsial hanya Ukuran Perusahaan yang dinyatakan berpengaruh 
signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian laporan Keuangan. 
3. Berdasarkan uji koefisen determinasi diketahui bahwa 30% variasi 
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan mampu dijelaskan oleh 
kelima variabel independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab lain 
di luar model. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka diketahui behawa penelitian ini 
memiliki keterbatasan antara lain: 
1. Sampel penelitian hanya terdiri dari perusahaan perbankan yang terdaftar 
di BEI mulai tahun 2012-2014. 
2. Variabel independen hanya terbatas pada Ukuran Perusahaan, 






Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka terdapat beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya hendaklah memeperbanyak sampel penelitian, dan 
juga menambah variabel lain  seperti Jumlah Komisaris Independen dan 
Komite Audit. 
2. Bagi manajemen perusahaan hendaknya mempertimbangkan variabel-
variabel independen dalam penelitian ini, yang terbukti berpengaruh 
terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, karena 
laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu merupakan salah 
satu indikator kredibilitas perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
